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hrvatskom novinarstvu, publicistici i planinarstvu te aktivnog društvenog 
djelovanja, pa do mnogobrojnih putovanja koja su kulminirala putovanjem 
u Iran i detaljnim prikazom te važne azijske zemlje hrvatskim čitateljima. 
Bibliografija (str. 75-93) donosi izbor najvažnijih knjiga te radova i članaka 
u časopisima i novinama. Njezina opsežnost još je jedna potvrda o iznimnoj 
predanosti Tomislava Đurića područjima njegovoga interesa.
Zaključno se može reći da je knjiga Crkvena baština varaždinsko-topličkog 
kraja ispunila svoju osnovnu katalošku namjenu. Opisni tekstovi o sakralnim 
objektima pisani su na način da čitatelju pruže dovoljno osnovnih informacija, 
a praćeni su bogatim fotografskim materijalom koje je prikupio sam autor. 
Bio-bibliografska polovica knjige ima i leksikografsku vrijednost te predstavlja 
nezaobilaznu točku za svakoga tko traži dublji uvid u život i djelatnosti Tomi-
slava Đurića.
Tomislav Bali
Ružica Vuk, Ludbreška Podravina – gospodarski razvoj kao fak-
tor transformacije, Izdavačka kuća Meridijani, Samobor, 2009., 
232 stranice 
Ludbreška publika, a posebice povjesničari, geografi i gospodarstvenici, 
mogu biti zadovoljni novom knjigom o povijesti Ludbrega i okolice. Mr. 
sc. Ružica Vuk, asistent na Geografskom odsjeku PMF-a u Zagrebu, nakon 
godina mukotrpnog istraživanja objavila je knjigu o razvoju ludbreškog 
gospodarstva od razdoblja srednjovjekovnih veleposjeda do devedesetih 
godina 20. stoljeća. Uz korištenje mnogih izvora i zaista opsežnog popisa 
literature, 110 tablica, 133 grafikona i 50-ak fotografija, autorica je uspješno 
prikazala gospodarsko-demografski razvoj naselja današnje mezoregije 
ludbreške Podravine, dijela gornje hrvatske Podravine. Sela istočnog dijela 
nekadašnjeg Kotara Ludbreg potpala su 1931., (1953.) Koprivnici, odnosno 
današnjoj Koprivničko-križevačkoj županiji pa je promjena granica djelomično 
utjecala i na prostorni opseg autoričinog istraživanja. Knjiga je nastala kao 
magistarski rad Ružice Vuk, rođene u Slanju, dakle i same Ludbrežanke, a 
danas uspješne zagrebačke znanstvenice na području metodike geografije, 
predsjednice Hrvatskog geografskog društva, autorice više udžbeničkih izdanja 
za osnovne i srednje škole, višegodišnje predsjednice Državnog povjerenstva 
za natjecanje u znanju iz geografije. Ova knjiga pripada području ekonomske 
povijesti i historijske geografije, znanstvenih disciplina nedovoljno afirmiranih 
u današnjem hrvatskom izdavaštvu. Razvoj ludbreške Podravine u knjizi je 
prikazan kroz 4 velike cjeline – u prvoj, Pojava neagrarnih grana gospodarstva 
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na vlastelinstvima i posjedima, autorica promatra razvoj vlastelinstava, župskih 
organizacija i trgovišta od 13. do 18. stoljeća s naglašavanjem prekida razvoja u 
16. stoljeću uzrokovanog osmanskim pustošenjima. Zanimljivost predstavlja i 
popis danas nestalih naselja poput Herbortije, Cenkovca, Januševca, Kiletinca, 
Brezovca itd. U poglavlju Manufaktura i prva industrija, pažnja je  posvećena 
razdoblju od 18. do kraja 19. stoljeća kada se, uslijed ukidanja feudalnih odnosa i 
povećanja stanovništva, javlja višak radne snage koja se zapošljava u postojećim 
obrtničkim radnjama i manufakturama te novim djelatnostima poput trgovine, 
novčarstva, prometa i državnim službama. S više od 100 godina zakašnjenja 
u odnosu na ostatak Hrvatske i Slavonije, industrijalizacija je zahvatila 
ludbrešku Podravinu tek nakon Drugog svjetskog rata. 1953. poljoprivredno 
stanovništvo je činilo čak 82,7 % od ukupnog stanovništva, a taj se broj svakim 
popisom smanjivao shodno industrijalizaciji u ludbreškom kraju. U poglavlju 
Dominacija industrije u transformaciji prostora i prostornoj slici naseljenosti 
slijedi prikaz razvoja industrijskih grana: kožna, metalna, grafička, tekstilna, 
farmaceutska, prehrambena od početnih problema preko razdoblja intenzivne 
industrijalizacije do kraja 1980-ih kada je gospodarstvo već zahvaćeno 
krizom. U posljednjem poglavlju Suvremeno razdoblje – problemi i moguća 
rješenja, gospodarstvo ludbreške Podravine ušlo je u tranzicijsko razdoblje 
obilježeno privatizacijom, propašću nekih industrijskih grana, pojačanom 
nezaposlenošću, prestrukturiranjem proizvodnje, itd. Stanovništvo zahvaća 
sve jači proces centralizacije, depopulacija rubnih naselja, tercijarizacija. Riječi 
recenzenta dr. Dragutina Feletara velika su preporuka čitateljima: Ružica Vuk 
svojoj je Podravini podarila knjigu za sjećanje, i sami Podravci u njoj će naći 
pravu istinu i objašnjenje promjena koje proživljavaju.
Milivoj Dretar
800 godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina 1209. - 2009.
(urednik Šicel Miroslav, Kaštela Slobodan), Zagreb-Varaždin: 
Zavod za znanstveni rad Varaždin HAZU, 2009., 927 stranica 
Varaždin je 2009. godine obilježio 800 godina privilegija slobodnog i kra-
ljevskog grada, koje mu je u znak zahvalnosti podario Andrija II. Varaždin 
je na taj način postao prvi grad kontinentalne Hrvatske koji je dobio status 
slobodnog i kraljevskog grada, i kao takav bio uzor za ostale hrvatske grado-
ve koji su te privilegije dobili kasnije. Ovaj veliki jubilej Hrvatska akademija 
znanosti i umjetnosti i njezin Zavod za znanstveni rad u Varaždinu u suradnji 
s Gradom Varaždinom i Varaždinskom županijom dostojno su obilježili reali-
zacijom višegodišnjeg znanstvenoistraživačkog i izdavačkog projekta “800 go-
dina slobodnog kraljevskog grada Varaždina 1209. - 2009.” Projekt je ostvaren 
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